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Økologiske frø- og frugtavlere ”tænker som vilde bier” 
Projekt BEEFARM - Vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter 
Vilde bier bestøver frøafgrøder og 
frugtkulturer – sammen med 
honningbierne 
 
Vilde bier er humlebier og enlige bier. Sammen med 
biavlernes honningbier sørger de for bestøvning i 
frøavlen og frugtavlen. Selv med velfungerende 
honningbier ser det ud til, at bestøvning fra de vilde bier  




























































I BEEFARM udvikler vi et værktøj, der kan hjælpe interesserede 
økologiske landmænd med at ”tænke som vilde bier”. Projektet 
udføres i samarbejde med økologiske frugt- og rødkløverfrøavlere, 
som er særlig afhængige af god bestøvning.  
Om foråret fx hestehov, pil eller slåen  
Deltagere:  10 økologiske rødkløverfrø-avlere og 9 økologiske æbleavlere samt   
Lise Hansted, Vibeke Langer, Lene Sigsgaard, Henning Bang Madsen (Københavns Universitet) Beate Strandberg, Peter Borgen Sørensen, Yoko Dupont  (Aarhus Universitet) Darran Thomsen (SEGES) Birthe Kjærsgaard (DLF-Trifolium) 
Landmændene går 
forår, sommer og 
eftersommer en fast tur 
rundt på bedriften. På 
turen registrerer  de 
blomstrende planter, 
både urter, buske og 
træer, samt redesteder. 
Eller ”kunstige” 
redesteder i form 
af bihoteller eller 
redekasser 






eksempler på bi-planter. 
Arket udfyldes for hver 
habitat på bedriften fx 
hegn, enge og skel. 
Hegnet omkring 
frugtplantagen vurderes Der kigges efter redesteder 
Landmænd vil forbedre forholdene for de vilde bier på deres bedrifter 
 
Sommer og eftersommer mange vilde planter fx Rejnfang og Tidsel 
Eksempel på registreringsark 
Bi-hotel 
Musehul 
